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1----~問よりの脚I 1ー 1・5:1ιト 2I 2-a.5 I間 -3I 3~5 
慢の色一---------下|トトル|μ トル I;01 - J-iL. Iトトル|メートル































2ラ4.9 1-1.5 .11.10 19.2土【).3 7仏2
1.5←2 9.20 11.7 20.0土0.4 73.8 18.9 
白 2-2.5 9.16 1]. 5 2(M土0.3 凪3 11.7 
2;5-3 9.14 11.3 20.6土0.3 81.3 7.7 
3-3.5 9.12 11.2 19.7土0.3 79.0 7.0 
l':"1.fj 9.11 11.2 18.9土0.4 -河3 4.9 
1.d--2 H " 18.3土0.4 河.7 6.8 
総 2-2.5 1/ h 19.1土0.3 78.4 8.0 
2.5-3 " " 20.3土0.3 7.7 10.3 
3-3.6 " " 20.0土0.2 79.9 u.O I 






































m 4k.国g 1k.3g 4 1升.35 
kg 
0升1.65 2予&46 6.9 J. 印1-"-1.5 1.01 
1.5-2 4.47 1.55 L印 1.20 0.79 34.6 49.5 25.61 
白 2-2.5 4.75 L旬 1.田 L回 0.95 39.6 日.3 Z7.11 
2.5~S 4.剖 1.93 1.'i17 1.珂 1.∞ 調.1 回一9 Zl泊
3-3.5 4.47 1.86 1.叩 1.51 0.95 41.7 50.2 島伍
1司 1.5 4.66 1訓 1.砲 1崎 0.91 39.6 民3 2B.71 
1.5-2 4.関 1.79 1.'1'l 1.伺 0.90 説 2 51.0 勾剥
総 2-2.5 4.印 1.旬 1.釦 1.49 0.95 担'.7 回.2 29.m 
2.5-3 4.沼 1.a 1.94 1.53 0.9. 40.7 51-1 28.64 





















理1!J<よ句 脅米 正精米燈色 の距離 正常米 兼米 綱切米 死米 千粒重1/4l重 品質
m ぷ8 3% 5.5 1F56 .4 1974 .5 % IFE6L71|23R .73 2品.51-1.5 下の下
1.5-2 43.3 22.5 10.3 18.5 4.5 13.4 24.伺 218.2 下
白 2.-2.5 61.7 10.6 5.0 18.1 2.9 7.6 ~.51 218.4 申の下
2.5-3 71.3 7.7 2.7 14.7 2.0 4.8 24.78 218.3 申
3-.3.5 74.0 6.7 1.8 4.1 24.臼 219.5 上の下
1-1.5 邸.0 3.0 0.5 9.6 0.5 2.3 25.62 218.4 上
1.5-2 回.4 3.0 0.9 10.4 0.4 3.1 25.65 220.2 上
総 2-2.5 85.4 2.2 0.5 10.5 0.6 1.7 25.却 217.4 上
2.5-3 84.8 2.2 0.7 10.6 0.4 2.5 25.46 219.1 上






































































昂 日 盤整 ヲE 候
6且10貝 日 24 晴
u 41 11 " 
12 f)1 15 " 
13 94 25 " 
14 126 49 " 
15 29 8 曇C!.I、南〉
16 112 ~ 雨
17 1却・ a 明
1B 106 12 " 
19 • 204 13 " 
却 171 17 " 
2& 包 80 h 
2 お1 88 " 
お 4∞ 1回 " 
24 171 102 " 
25 盟7 171 覇軍 • 
26 104 110 雨
27 2~ 140 h 
28 1位 民 曇
29 回 27 雨
30 1崎 51 曇
7且1日 1国 118 " 
2・ 184 129 H 
3 25 89 璃
4 125 55 h 
5 152 101 " 
合 計 I3701 I 1767 1 
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(1) チ γコ妨主 (2) 陸初132披 (3) 申住銀妨主









C.Gは出穂し、 Wは不出格 昭和一五年九単一一日 〈寺坂〉
く8) (9) 
ぐ10) (11) 




C. GI~出穂、 Wは不出穂 昭和一五年九周一一日 〈寺仮〉
馬 民 凹







w.・・普 通 電 憶 G・・・除 略 {可れも印ワット
Wの有2稼は出穂他の稼ほ不出穂 Gli全部の稼出穂
昭和一五年九月一一日 〈寺続〉
